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Expression of Fhit, Mlh1, p16INK4A and E-cadherin in early gastric neoplasia: 


















学 位 論 文 要 旨 
    
   Expression of Fhit, Mlh1, p16INK4A and E-cadherin in early gastric neoplasia: 
Correlation with histological grade and gastric phenotype 



















では、0, <5%; 1, 5〜25%; 2, 25〜50%; 3, 50〜75%; 4, >75%と、発現強度では、0, 陰性; 
































 結 論 
 胃癌発生過程において、癌抑制遺伝子（FHIT 、MLH1、p16INK4A、E-cadherin）蛋白発現異
常が蓄積し、その蓄積は組織悪性度と胃型形質と関連していた。 
 
 
 
 
